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U odnosu na količinu bula kaže se da ih je nekoliko desetaka koma
da, ali je nejasno odnosi li se taj broj samo na izložene eksponate ili
na sveukupne primjerke iz Siska koji su u posjedu zagrebačkog mu
zeja; olovne bule s natpisom u tekstu nisu spomenute: Rimski olovni
figuralni pečati iz Siska, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, prosi
nac 1979.-travanj 1980.
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sto Ugreben preko djelomično još vidljivog starog zapisa, s
učinkom palimpsesta. Natpisi najčešće naznačuju podatke o
robi - od njene vrste do količine odnosno težine i cijene ili
novčane naknade, a mogu sadržavati i osobna imena.
Priličan broj pročitanih natpisa na olovnim etiketama od
nosi se na odjevne predmete i prehrambene proizvode. Tako
su na primjercima iz Kalsdorfa, Magdalensberga i s drugih
austrijskih nalazište, ispisani podaci o tekstilu i o gotovim
ogrtačima (paenula, sagum) (Romer Martinsje, 1991., 47.,
148.-151., br. 238-242). Sadržaj natpisa ugrebenih na etike
tama iz Triera, odnosi se na papar kao začin za napitke i
umake (vinum piperatum, garum piperatum) te na svježe
šparoge (asparagus) (Schwinden, 1983., 23., Abb. 1.; isti,
1994., 31., Abb. 1.). Primjerci iz Austrije datiraju se od l.do
3. st., a trijerski se postavljaju u 2. st.
Drukčiju namjenu imao je jedan britanski primjerak iz
Chestera s natpisom Titiani, koji je korišten kao etiketa za oz
naku osobne prtljage (Lloyd Morgan, 1987., 87., Pl. IV. A).
U Arheološkome muzeju u Zagrebu pohranjen je odre
đen broj olovnih bula iz Siska s figuralnim prikazima, koje
do sada nisu objavljene. Bile su pokazane na izložbi (si. 1.),
održanoj u tom muzeju krajem 1979. i početkom 1980. go
dine. U tekstu popratnog deplijana izložbe, od konkretnijih
podataka navedeno je da se prikazi odnose na alegorijske,
religijske i mitološke scene te da se na njima javljaju i indi
vidualni, skupni i obiteljski portreti, a unutar njih također i
carski1.
U novijoj arheološkoj literaturi povremeno se javljaju
pojedinačne objave raznih sitnih upotrebnih predmeta, koji
predstavljaju vrijedne pisane dokumente o različitim pod
ručjima iz antičke svakodnevice kao i izvore spoznaja iz ne
posredne životne prakse, uključivši donekle i onu admini
strativnu. Među takve pripadaju i obje epigrafske vrste plo
čica slične namjene, o kojima je ovdje riječ, a koje su sve
pronađene u Sisku, najvjerojatnije u rijeci Kupi.
Primjerak br. I (T. 1., I) s dvorednim plastičnim grčkim
natpisom MA/MOV, predstavlja olovnu bullu (Bleibulle) za
pečaćenje robnih i drugih pošiljki. Olovne bule iz rimskog
razdoblja dosta su raznolike, nose različite plastično izvede
ne figuralne ili različite također plastično otisnute natpise,
često u grčkom pismu. Rađene su u dvije verzije: kao jedno
strane - s prikazom ili natpisom na jednoj strani i s cjevastim
otvorom za provlačenje trake na drugoj strani, i kao dvostra
ne - s prikazom ili s natpisom na obje strane (Piccottini,
1991., 43.; Romer Martinsje, 1991., 47.; Toth, 1991., 49.,
152.-156., br. 243-268).
Od dosad otkrivenih primjeraka, poznat je i jedan vrlo ri
jetke namjene, koji potječe iz Triera. Među više komada
olovnih bula iz Triera, unutar kojih su zastupljene i one s
carskim bistama i s Viktorijom, nalazi se i dvostrani primje
rak s grčkim natpisom, koji je interpretiran kao plomba ne za
oznaku robe, već za prolaz na graničnoj carini kroz Galiju i
to za uvoz skerleta iz Galatije, namijenjen trijerskoj tekstil
noj industriji (Binsfeld, 1988., 14., 16., Abb. 1., 3.).
Olovne pločice br. 2-23 (T. L, 2-3; T. 2.; T. 3.) predstav
ljaju etikete (Bleietikette). Tu jednostavnu vrstu predmeta
karakterizira pačetvorinasti oblik i kružna perforacija smje
štena na jednoj strani pločice blizu ruba ili u kutu. Na jednoj
ili na obje strane etikete nose graffito natpise ispisane latin
skim slovima u kurzivu. Upotrebljavane su višekratno, na
način da je raniji natpis kovanjem bivao izbrisan. Katkada
brisanje nije postignuto u potpunosti i novije tekst dosta če
Tekst se odnosi na skupinu istovrsnih olovnih pločica s grafitima i na jednu ovalnu olovnu plo
čicu s reljefno otisnutim natpisom.
Obje vrste takvih predmeta u rimsko doba bile su korištene kao oznake u trgovanju različitim
polugotovim i gotovim robama i na raznim pošiljkama.
Ključne riječi: olovne pločice, bula, plomba, etikete, grafiti
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cjevasti kanalić. Etikete su rezane od tanko raskovane olov
ne ploče, a perforacija je načinjena hladnim postupkom pro
bijanja, vjerojatno običnim čavlom. Obje vrste oznaka odaju
karakter provizornih izrađevina. Za razliku od prikaza ili nat
pisa, koji je obično dosta precizno otisnut, rubovi su na bula
ma najčešće bezoblični i zadebljani, a olovo preostalo nakon
otiskrvanja, nije odstranjeno. Oblik etiketa također je nepra
vilan, rubovi su neravni, a uokolo nepravilne perforacije go
tovo je redovita pojava obruba, izbočenog na jednu stranu.
Jednostrana bula br. 1 (T. 1., 1), koja se čuva u Arheolo-
škome muzeju u Zagrebu, služila je kao plomba na nekoj
zatvorenoj pošiljci, o čijem se sadržaju ne može nagađati, s
obzirom da se natpis MAMON najvjerojatnije odnosi na
osobno ime. Relativno dotjerani rubovi te komadićak antič
ke uzice, zaostao u kanaliću, svjedoče daje taj komad bio u
jednokratnoj ili višekratnoj upotrebi. Vremenski se može
postaviti u okvire 2.-3. st.
Skupina etiketa br. 2-23 (T. 1., 2-23; T. 2.; T. 3.) sadrži
dvadeset i dva primjerka, koja su u posjedu dvaju privatnih
kolekcionara. Etikete su dosta tanke, debljina im je približ
no 1 mm, dok su komadi br. 20-22 (T. 1„ 20-22; T. 3., 19-
21) nešto deblji. Ispisane su s obje strane. Na najvećem od
prva tri još dobro držeća i približno za trećinu uvećana ko
mada br. 2-4 (T. 1., 2-4; T. 2., 1 -3), natpis je dobro vidljiv i
slova se jasno uočavaju, no njegovo skidanje samo na teme
lju foto snimaka3, nije sasvim pouzdano. Preostali komadi
mahom su vrlo ili krajnje loše očuvani, pojedini Čak do kri
tične točke. Necjeloviti su, površina im je neravna, većina je
bila deformirana i djelomično zgužvana te naknadno, mož
da i recentno, izravnavana. Grafiti su teško raspoznatljivi,
prepoznavanje slova i dešifriranje natpisa dosta je nesigur
no. Uz to, ostaci starijeg nesolidno izbrisanog natpisa prekla
paju se s mlađim upisom, a u nekoliko slučajeva natpis je u
cijelosti uništen (T. 1., 22, 23; T. 3., 21, 22). Konfuziji prido
nose i slučajna mehanička oštećenja i ogrebotine, koje je te
ško razlikovati od dijelova slova i brojeva, pa su rezultati po-
3 T^ primjerke, T. L, 2-4; T. II, 1-3, za objavu su dobivene samo foto
grafije, prema kojima su u istom mjerilu načinjeni crteži. Crteži uz
primjerke, T. 1., 5-23; T. 2., 4-9; T. 3., izrađeni su prema originalnim
primjercima etiketa
Što se tiče olovnih etiketa s ugrebenim grafitima, Arheo
loški muzej u Zagrebu čuva veliku količinu takvih primjera
ka: u jedinom o njima objavljenom podatku navodi se broj od
"puno više od 1000 komada"2 etiketa sisačke provenijencije.
Sisak je općenito poznat u stručnoj literaturi po olovnim
nalazima i to ne samo prema brojčanom obujmu, već i po
njihovoj namjenskoj raznovrsnosti, koja seže od vodovodnih
cijevi, preko pločica tzv. tabula defixionum, različitih figuri
ca (među kojima su i, drugdje inače vrlo rijetki, sasvim plo-
šni primjerci rezani od raskovane olovne ploče), standardnih
te privjesaka neobičnog izgleda, do specifične pojave kori
štenja olova kao zamjene za druge vrste ispune na nekim fi
bulama siscijske produkcije. No sve te nalaze zasjenjuju
brojnošću upravo olovne etikete prema kojima se Sisak mo
že smatrati jednim od njihovih najjačih nalazišta.
Od siscijskih etiketa u domaćoj su literaturi objavljena
samo dva primjerka (si. 2.), poklonjena Arheološkom muze
ju 1898. godine (Brunšmid, 1901., 124., 125., si. 87.). Radi
se o dvaput ispisanim pločicama, definiranim kao neka vrsta
potvrde odnosno zabilješke o novčanim iznosima, na kojima
je autor sa sigurnošću pročitao samo riječ acciipti u trećem
redu na prvoj strani gornjeg primjerka na si. 2.
Sredinom prošlog stoljeća u mađarskom časopisu objav
ljena je još 21 etiketa, izvađena iz Kupe u Sisku, koje je u
godinama 1902., 191L, 1912. i 1927. kupio Nacionalni mu
zej u Budimpešti. Neke od tih etiketa također su bile dvaput
ispisane. Na temelju latinske riječi ispisane bez skraćivanja
najednom od komada (M6csy, 1956., 101., br. 15), a skra
ćeno na još nekim pločicama (si. 3.), pročitane kao lana, eti
kete su određene kao oznake za skladištenje sirove vune, ko
ja je iz Istre i Dalmacije stizala u Sisciju na obradu i daljnju
distribuciju na tržište (M6csy, 1956., 104.).
Bule su bile rađene otiskivanjem matricom u negativu na
komadiću olova, kojemu je na poleđini naknadno probijen
2 Citat se odnosi samo na one primjerke koji su dospjeli u zagrebački
muzej, dok su se ostali raspršili po privatnim zbirkama; etikete su bi
le izvađene početkom prošlog stoljeća (19.) iz Kupe, prigodom čišće
nja korita rijeke, o njima je povremeno pisao dnevni lokalni tisak iz
1912. i 1913. godine, a potom ih je J. Brunšmid priredio za opsežno
objelodanjivanje: Šašel, 1974., 729.
SI. 2. Fotokopija olovnih etiketa iz Siska: Brunšmid, 1901., si. 87.
SI. 1. Fotokopija reprodukcije s naslovnice publikacije izdane uz izložbu
olovnih plombi u Arheološkom muzeju u Zagrebu
R. Koščević, OLOVNE PLOČICE POSEBNE NAMJENE, Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 17./2O0O., str. 95.-101.
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7.Četvrtasta pločica, odlomljena na lijevom kraju na ko
jem se nalazila perforacija i oštećena na gornjem od na
suprotnih kutova.
Dim.: 29x22 mm, T. 1., 7; T. 2., 6
8.Četvrtasta nepravilna pločica, napukla na sredini gornjeg
dijela.
Dim.: 31x23 mm, T. 1., 8; T. 2., 7
9.Pravokutna pločica.
Dim.: 29x15 mm, T. 1., 9; T. 2., 8
10.Dio pločice, odlomljene na desnoj strani.
Dim.: 24x22 mm, T. 1., 10; T. 2., 9
11.Pravokutna pločica, oštećenog ruba i površine na desnoj
strani.
Dim.: 33x18 mm, T. 1., 11; T. 3., 10
12.Pravokutna pločica probijene perforacije.
Dim.: 26x14 mm, T. L, 12; T. 3., 11
13.Pravokutna pločica razderane perforacije, napukla na de
snoj strani.
Dim.: 39x22 mm, T. 1., 13; T. 3., 12
14.Četvrtasta nepravilna pločica, odlomljena na desnoj strani.
Dim.: 28x23 mm, T. 1., 14; T. 3., 13
15.Četvrtasta nepravilna, djelomično očuvana pločica.
Dim.: 20x13 mm, T. 1., 15; T. 3., 14
16.Pačetvorinasta pločica, odlomljena na desnoj strani.
Dim.: 28x19 mm, T. 1., 16; T. 3., 15
17.Četvrtasta nepravilna, necjelovita pločica.
Dim.: 18x13 mm, T. 1., 17; T. 3., 16
18.Dio četvrtaste pločice, očuvane manjim dijelom.
Dim.: 19x16 mm, T. 1., 18; T. 3., 17
19.Četvrtasta nepravilna pločica.
Dim.: 28x23 mm, T. 1., 19; T. 3., 18
20.Pačetvorinasta pločica.
Dim.: 24x16 mm, T. 1., 20; T. 3., 19
21.Četvrtasta pločica zakošenih okomitih rubova.
Dim.: 24x17 mm, T. L, 21; T. 3., 20
22.Nepravilna pravokutna pločica.
Dim.: 40x18 mm, T. 1., 22; T. 3., 21
23.Nepravilna pločica, bezobličnih oštećenih rubova.
Dim.: 36x20 mm, T. 1., 23; T. 3., 22
kušaja čitanja ispali više nego skromni. Valja se nadati da bi
epigrafičar rutiner iz ovih pločica izvukao veću količinu po
dataka.
Pored brojki, najčešće III, IIII, IV, X i XIII, s relativnom
sigurnošću mogu se pročitati jedino dijelovi natpisa kao cor-
ti ili corai na prednjoj strani pločice, T. 1., 13; T. 3., 12, te
vjerojatno llario na prednjoj strani komada, T. 1., 4; T. 2., 3.
Vremenski, gotovo svi primjerci iz skupine etiketa, mogu se
preliminarno smjestiti u Široke raspone 1.-3. st.
Unatoč Činjenici da su natpisi na njima, u stanju u kojem
su do nas dospjeli, zakazali u smislu pružanja podataka o
namjeni za koju su bile korištene, ove etikete ipak zaslužuju
objavljivanje, kako radi njihove dosadašnje rijetke pojave u
stručnoj publicistici te sve većeg znanstvenog interesa stru
ke koji pobuđuju, tako i zbog važnosti samog nalazišta s ko
jeg potječu. Premda ovi pretežito dotrajali primjerci ne omo
gućuju neki pomak u daljnjem upoznavanju upotrebe jedne
vrste rimskih utilitarija vezanih za sirovine ili artikle unutar
siscijskih poslovnih djelatnosti, njihova prezentacija u neku
bi ruku mogla poslužiti kao mali uvod ili najava u dugo išče
kivano objelodanjivanje već spomenutih primjeraka etiketa
s istog nalazišta, pohranjenih u Arheološkome muzeju u Za
grebu.
Osnovni podaci o predmetima
1.Ovalna pločica s poprečno postavljenim cjevastim otvo
rom na naličju, još ispunjenim ostatkom uzice.
Dim.: 14x11x3,5 mm, T. 1., 1
2.Pačetvorinasta pločica nepravilnog oblika.
Dim.: 35x21 mm, T. 1., 2; T. 2., 1
3.Pravokutna pločica.
Dim.: 33x19 mm, T. 1., 3; T. 2., 2
4.Pačetvorinasta pločica.
Dim.: 26x17 mm, T. 1., 4; T. 2., 3
5.Četvrtasta pločica.
Dim.: 32x28 mm, T. 1., 5; T. 2., 4
6.Četvrtasta pločica.
Dim.: 32x25 mm, T. 1., 6; T. 2., 5
SI. 3. Fotokopija jedne od olovnih sisačkih etiketa iz Nacionalnog muzeja u
Budimpešti: MOcsv, 1956., T. XXIII., 1
R. KoSčević, OLOVNE PLOČICE POSEBNE NAMJENE, Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 17./2000., str. 95.-101.
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LEAD TABLETS OF SPECIAL PURPOSE
This text discusses a one-sided lead bulla vvith a stamped
two lined Greek inscription of MA/MOV, with the pre
served remains of strings for attaching it on the back (Pl. 1:
1), along with a group of 22 examples of lead Iabels (Pl. 1:
2-23; Pl. 2; Pl. 3). AH examples come from Roman Siscia,
present day Sisak, and they were most probably recovered
from the Kupa River, in one sector of the river where the
baths and forum were located on the left bank. The bulla (Pl.
1: 1) is in the Aichaeological Museum in Zagreb, and the
Iabels (PL 1: 2-23) are ovvned by two private collectors.
The Iabels bear graffito inscriptions on both sides, writ-
ten in the Latin alphabet in italics, but the state of preserva-
tion of most of the examples, with a few exceptions, is so
poor that very little or almost nothing can be deciphered
from the scratched inscriptions vvith any certainty. Thus
information contained on these inscriptions is missing, and
some must certainly have referred to trade in various goods
and articles and the business activities of ancient Siscia.
The Iabels are presented here with the aim of intensify-
ing the publication of similar types of Roman everyday
items, and their value is actually in the fact that they come
from a site vvhich has yielded a great number of finds of this
type to date. The Iabels are kept in the Archaeological
Museum in Zagreb, vvhere they vvere sent at the beginning of
the last century. There are over 1000 specimens, and it is
thought that several hundred examples ended up in private
collections. From the multitude of Iabels of Siscian prove-
nience, to the present tvvo examples have been published in
Croatian publications (Brunšmid 1901), and twenty-one
examples abroad (M6csy 1956).
Key words: lead tablets, bula, label, seal, graffito
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T. I. Olovna plomba i etikete iz Siscije. Grafiti su na etiketama, koje ih
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